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Solformørkelsen 1. august 
– en himmelsk performance.
Når Solen skinner fra en sky-
fri himmel, og vinden har 
valgt at holde lav profi l, er 
der lagt op til en perfekt per-
formance i haven på Steno 
Museet.
 Solformørkelse har vi, når 
Månen passerer foran Solen. 
Hundredvis af dan skere rejser 
ud i verden, hver gang der er 
total solformørkelse, og den 
1. august befandt mange sig 
nær Novosibirsk i Rusland 
og i det vestlige Kina, men 
der var også krydstogtsrejser 
til Nordvestgrønland. Set fra 
Danmark blev formørkelsen 
kun delvis, men i et bælte fra 
Canada over Nordgrønland, 
Rusland, Mongoliet og Kina 
var formørkelsen total.
Beskyttelse af øjnene
I dagene inden solformør-
kelsen blev museet besøgt 
af rigtig mange personer, 
der købte beskyttelsesbril-
ler med sikre solfi ltre. Det 
er glædeligt, at så mange 
følger de anbefalede sikker-
hedsforanstaltninger. Mange 
tror, det er særligt farligt at 
se mod Solen under en sol-
formørkelse. Det er det ikke. 
Det er ALTID farligt for øj-
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nene at se mod Solen: man 
må aldrig selv rette kikkerter 
eller foto- og fi lmapparater 
mod Solen. Både øjne og de 
lysfølsomme dele af appara-
terne kan tage varig skade på 
brøkdele af sekunder.
 Der er kun én helt sikker 
måde at betragte Solen på: 
at bruge godkendte solfor-
mørkelsesbriller eller -fi ltre 
(bedst til mindre børn). ALT 
andet er uansvarligt og kan 
koste synet.
 På selve dagen var der op-
stillet fl ere typer kikkerter i 
museets have bl. a. to “sun-
spottere”, solfi lterbeskytte-
de kikkerter og en solkik-
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kert med H-alfa-fi lter. Alle 
kikkertopstillinger var kon-
stant bemandede, således at 
sikkerheden var i top. Det er 
heller ikke hver dag, der er 
mulighed for at se på hver-
ken Solen eller Månen i så 
gode forstørrelser. Gennem 
de to “sunspottere” ses Solen 
som en stærkt forstørret pro-
jektion på en skærm inde i 
kikkerten, mens man gen-
nem de ordinære kikkerter 
ser direkte mod Solen med 
sikre specialfi ltre.
Stor interesse
Hele seancen startede kl. 
10.35 og sluttede kl. 12.31. 
Solformørkelsen var maksi-
mal kl. 11.33, hvor 27% af 
solskiven var formørket.
 En fl ok 9. klasses elever 
havde fremstillet “solkikke-
re” af papkasser gennem et 
undervisningsforløb hos UNF 
(Ungdommens Natur viden-
skablige Forening) på uni-
versitetet, og de stillede alle 
deres fi ne solkikkerkasser op 
spredt i hele haven. Desuden 
havde mange besøgende fun-
det vej til museet. I alt 200 
personer var forbi museums-
haven og planetariet.
 Det er forbløffende at iagt-
tage Solen gennem kikkerter 
eller via projektioner, som ik-
ke er forbundet med automa-
tisk fremføring. Så får man 
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virkelig en fornemmelse af, 
hvor hurtigt sol og måne fl yt-
ter sig hen over himlen. Man 
følte sig hele tiden godt un-
derholdt, fordi de to himmel-




En "Sunspotter" viser en projektion af solskiven på et stykke papir. (Foto: 
Hanne Teglhus)
